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Pengunyahan merupakan kegiatan fungsional yang melibatkan kontak antar geligi. 
Mengunyah satu sisi adalah pengunyahan yang dilakukan secara konsisten hanya 
pada satu sisi saja. Kebiasaan mengunyah satu sisi ini dapat menyebabkan terjadinya 
perubahan pada skema oklusi. Skema oklusi merupakan hubungan kontak yang ideal 
geligi saat pergerakan ke lateral oleh mandibula. Terdapat tiga tipe oklusi saat 
gerakan lateral mandibula yaitu  balanced occlussion, canine guidance,  dan  group 
function. Canine guidance  termasuk skema oklusi yang paling baik karena gigi 
kaninus dapat melindungi gigi posterior saat gerakan artikulasi. Namun jika gigi 
kaninus sudah atrisi maka skema oklusinya akan berubah menjadi  group function. 
Jenis penelitian ini adalah survei deskriptif yang bertujuan untuk melihat gambaran 
skema oklusi pada mahasiswa Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Syiah Kuala 
angkatan 2011-2014 yang memiliki kebiasaan mengunyah satu sisi. Populasi dalam 
penelitian ini adalah 324 orang. Pengambilan subjek dengan cara purposive sampling 
dan diperoleh berdasarkan pemeriksaan klinis sesuai dengan kriteria inklusi. Hasil 
penelitian  ini didapatkan 35 orang subjek,  yang memiliki skema oklusi  canine 
guidance  adalah 12 orang (34,3%),  13 orang (37,2%) yang memiliki skema oklusi 
group function, dan 10 orang (28,5%) yang memiliki skema oklusi kombinasi canine 
guidance  dan  group function.  Kesimpulan dari  penelitian  ini adalah  group function
merupakan skema oklusi yang paling banyak ditemukan dalam penelitian.
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Mastication  is a functional activity that involves contact between teeth.  Unilateral
chewing  is  a chewing process which  done consistently only on one side.  Unilateral 
chewing  habit can  cause a change in the  occlusal  scheme.  Occlusal  scheme  is an
ideal   teeth  contact relationship movement  to  lateral  because of  mandible. There are 
three types of occlusion when the lateral mandible movement  that is balanced 
occlusion, canine guidance and group fun ction. Canine guidance  classified to  the 
most  decent  occlusal  scheme  because  canines teeth  can  protect the posterior when 
the articulation movement. But if the canines already attrition then scheme  occlusal
will turn into group function. This research is a descriptive survey that aims to see a 
occlusion  illustration  schematic  on undergraduate dental students of Syiah Kuala 
University  years  2011-2014  who have  unilateral  chewing  habit. The population is 
324 people. Subject retrieval by purposive sampling and obtained by clinical 
examination in accordance with the inclusion  criteria. Results of this studies from   35 
persons, who had canine guidance occlusal scheme is 12 persons (34.3%), 13 persons
(37.2%) who had  a group function occlusal  scheme, and 10 persons (28.5%) who 
have a combination of canine guidance occlusal  scheme and group function  occlusal 
scheme. The conclusion  of this study is a group function occlusion scheme most 
commonly found in research.
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